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Absztrakt: Vizsgálatunk célja az volt, hogy megpróbáljuk felmérni és bemutatni, hogy a 
2011-ben bevezetett, a látványsportokat támogató társasági adórendszer milyen hatás-
sal volt a kosárlabda bajnokságokban induló klubokra. Célunk volt megvizsgálni azt, hogy 
több szempontot figyelembe véve ez a rendszer segítette vagy inkább gátolta a kosárlab-
da sportágban tevékenykedő sportklubokat. Kérdőíves felmérésünket az összes első-, 
másod- és harmadosztályban tevékenykedő klubnak elküldtük. 53 klub töltötte ki kérdő-
ívünket. A kapott eredményeink azt mutatták, hogy nagy segítséget jelent a Tao rendszer 
a klubok számára.
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Abstract: The aim of our research was to show and analyse how the corporate tax 
system (introduced in 2011) has influenced the economic aspects of basketball in Hungary. 
We analysed what advantages and disadvantages this corporate tax system has brought 
to basketball clubs. 53 clubs filled our questionnaire. The obtained results showed us that 
the Tao system meant considerable help for the basketball clubs.
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2011-ben a magyar országgyűlés elfogadta azt 
a törvénymódosítást, amely lehetővé tette, hogy 
a gazdasági társaságok nyereségadójukból támo-
gathatnak sportegyesületeket. Alapvetően ez egy 
olyan támogatási rendszer, amelyet ugyan nem 
direkt módon ad az állam, hanem a cégek. Azaz 
az állam mond le egy bevételi forrásról a sportágak 
javára. Ezt a támogatást öt látványsport részére 
nyújthatják, a labdarúgásnak, a kézilabdának, a ko-
sárlabdának, a jégkorongnak és a vízilabdának. A 
sportágak kiválasztásában a magyar hagyományok 
és a sportágak globális népszerűsége is döntő volt. 
Nem meglepő módon ez a fajta támogatási rend-
szer egyáltalán nem mondható általánosnak a világ-
ban. Leginkább azért van szükség erre a támogatási 
rendszerre, mert Magyarországon még nem alakult 
ki teljesen az a piaci alapon működő sportrendszer, 
amely elsődlegesen a kelet-közép európai országok-
ra jellemző (Andersen, Houlihan és Roglan, 2015). 
A Tao támogatást az egyesületek, szövetségek 
utánpótlás nevelés finanszírozására, infrastruktú-
rafejlesztésre, képzéssel összefüggő feladatokra és 
személyi jellegű ráfordításokra használhatják fel. 
Erről a rendszerről az mondható el, hogy nagy se-
gítséget jelentett az öt látványsport fejlődése, mű-
ködése okán. Az is látható, hogy a támogatások 
nagyobb része a labdarúgásba áramlott. Az első, 
a 2011-es Tao-s évben az igényelt 33 milliárdos 
támogatásból 21 milliárd a magyar labdarúgásba 
került.1 2013-ban változtatott a magyar állam a 
rendszeren. Jelentősen lecsökkentette az adott tá-
mogatások után a cégeknek jutatott kedvezmények 
mértékét. A 2013. május 19-én hatályba lépett tör-
vénymódosítás kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
befizetésének kötelezettségét írta elő azoknak a vál-
lalkozásoknak, amelyek élni kívántak a sporttámo-
gatások Tao-s kedvezményével. Az új szabály ha-
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csökkent. A módosítás ellenére a Tao-s rendszer 
támogatása nélkül már-már életképtelenné válhat-
na az öt látványsportban működő sportklubok egy 
jelentős része, hiszen a Tao-s támogatások mellett 
a klasszikus szponzoráció nagy része eltűnt az él-
sportból. Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük 
és bemutassuk, milyen hatással volt a kosárlabda 
bajnokságokban induló klubokra a 2011-ben beve-
zetett, a látványsportokat támogató társasági adó-
rendszer. Célunk volt megvizsgálni azt, hogy több 
szempontot figyelembe véve, ez a rendszer segítette 
vagy inkább gátolta a kosárlabda sportágban tevé-
kenykedő sportklubokat. Feltételeztük, hogy a Tao 
2011-es indulása óta a csapatok nagyobb része fo-
lyamatosan pályázott a megszerezhető támogatásra, 
illetve a klubok többségének elengedhetetlen segít-
séget jelent ez a fajta támogatás.
Módszerek
Az ebben a tanulmányban ismertetett 
eredmények egy nagyobb, a magyar kosárlabdázás-
ban használt marketing és menedzsment módsze-
rek vizsgálatával foglalkozó kutatás Tao rendszerrel 
foglalkozó részeiből került ki. A kérdőíves kutatás-
ban a válaszaikat online kitöltéssel küldték vissza a 
csapatok (n=53). Az 53-ból 12 csapat az első, 21 




Eredményeink rámutattak arra, hogy a látvány-
sportokat támogató Tao rendszer döntő fontosságú 
tényezővé vált a kosárlabda klubok életében. A vizs-
gált klubok 84%-ánál jelentős segítséget nyújtott a 
működéshez, sőt e nélkül nem valósulhatott volna 
meg a stabil gazdálkodás. Mindösszesen a válasz-
adók 14%-a vélekedett úgy, hogy nem igazán dön-
tő fontosságú a gazdálkodásukban a Tao támogatás.
1. ábra. A Tao rendszer szerepe a magyar kosárlabda egyesületek gazdálkodásában (n=53) [Forrás: saját 
szerkesztés]
Beruházások megvalósítása
Jelentős, összesen 81,9%-os azoknak az egyesü-
leteknek az aránya, akik kiemelt segítségnek tart-
ják a Tao rendszert a beruházások megvalósulása 
esetén. A válaszadók 61,4%-a nyilatkozott úgy, 
hogy Tao nélkül nem tudtak volna belevágni a be-
ruházási projektekbe.
2. ábra. A Tao rendszer szerepe a beruházások megvalósításában [Forrás: saját szerkesztés]
Utánpótlásfejlesztés
A legfontosabb kérdés arra vonatkozott, hogy 
a Tao rendszer milyen segítséget nyújtott az 
utánpótlás fejlesztéshez. Nem vitás, hogy a Tao 
rendszerrel a kormányzat egyik fő célja az igazolt 
sportolók számának az emelése volt, ehhez viszont 
Egyáltalán nem segített  2 %
Kis mértékben segített  2 %
Közepes mértékben segített  12 % 
Jelentős segítség volt 
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Egyáltalán nem segített  9,1 %
Kis mértékben segített  0 %
Közepes mértékben segített  9,1 % 
Jelntős segítség volt 
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az utánpótlás nevelés szintjének az emelése kulcs-
kérdés. Nem véletlenül tartozik az utánpótlással 
kapcsolatos Tao-s fejlesztésekhez a legkevesebb 
mértékű kötelező önerő. A válaszokból világosan 
kitűnik, összesen 90%-os arányban gondolják úgy 
a kérdőívet visszaküldő klubok, hogy az utánpótlás 
fejlesztéshez fontos vagy nélkülözhetetlen segítsé-
get jelentett a Tao-s rendszer.
3. ábra. A Tao rendszer jelentősége az utánpótlás fejlesztésben [Forrás: saját szerkesztés]
Tao pályázat 
Az eredményeink azt mutatják, hogy a csapatok 
több mint 80%-a minden évben pályázott a Tao-s 
támogatásokra. 
Ez is azt bizonyítja, hogy a fejlesztésekhez, az 
éves költségvetéshez szinte már-már elengedhe-
tetlen a Tao támogatások segítsége. Az eddigi kér-
désekre adott válaszokból csupa pozitív jellemzőt 
tudtunk elmondani, leszűrni a Tao látványsportot 
támogató rendszerről. 
Beszélnünk kell viszont a rendszer egyik nagy 
hátrányáról is, arról, hogy a Tao támogatások cé-
gek általi kifizetése mellett klasszikus szponzoráció 
– amikor egy cég a saját nyereségéből szponzorál 
– egyre kevesebb érkezik a sportba.
Klasszikus szponzoráció 
A válaszadó egyesületek több mint 60%-a úgy 
érzi, hogy sokkal kevesebb vagy kevesebb klasszi-
kus szponzorációs támogatás érkezik a Tao rendszer 
bevezetése óta. Ez egy olyan adat, amit komolyan 
kell venni, és a sportban dolgozó vezetőknek előre 
kell már most gondolkozniuk, hogy a Tao rendszer 
esetleges megszűnése esetén milyen alternatívákkal 
tudják a sportegyesületek működését, fejlődését to-
vábbra is biztosítani.
4. ábra. Tao-s pályázat gyakorisága [Forrás: saját szerkesztés]
5. ábra. A klasszikus szponzoráció alakulása a Tao-s rendszer bevezetése óta [Forrás: saját szerkesztés]
Megbeszélés
A kosárlabda csapatok döntő többségének 
markáns segítség volt a Tao-s rendszer ahhoz, hogy 
a céljaikat, beruházásaikat megvalósítsák. Ezzel 
Egyáltalán nem segített  2 %
Kis mértékben segített  0 %
Közepes mértékben segített  8 % 
Jelntős segítség volt 
 






Nem pályáztunk egyszer sem  5,7 %
1-2 alkalommal  1,9 %
2-4 alkalommal  9,4 %
Minden évben  83 %
 
Sokkal kevesebb  47,2%
Kevesebb  13,2 %
Nagyságrendileg ugyanannyi  30,2%
Több érkezik  9,4 %
 










































összefüggésben az is látszik, hogy pontosan ezen 
ok miatt folyamatosan pályáztak is a látványspor-
tok támogatását elősegítő Tao-s támogatásokra. 
Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a Tao 
támogatások elindításával a klasszikus szponzoráci-
ós bevételek drasztikusan csökkentek. Éppen ezért 
a sport legfelső irányító testületeinek erősen el kell 
gondolkozni azon, hogy a Tao rendszer esetleges 
befejeződése után miképpen tudnak az egyesületek 
továbbra is jól működni, vagy egyáltalán életben 
maradni.
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